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l Jur el car ¡fio que él tenia a su dependencia 
procuro, por otros medios, elengrandecimiento 
de la misma, en cuanto lo permitiera el escalo 
local. Deludo a sus desvelos ingresaron: en 
16 de enero de 18Ó0, la colección casi completa 
de los l i L i r a s de Metres Alissues u borradores de 
la correspondencia oficial dc los Jurados, la 
que, sin que se nos alcance el motivo, a pesar 
de ostentar, muchos de sus volúmenes, en las 
cubiertas el escudo de la Universidad, se cus-
todiaba en la Junta del Ramo de Consignados; 
en i.° de octubre de 1 8 6 3 , procedente también 
de ésta, libros dc Jurarías, de administraciones 
{1 uuienlanas y de cuenta: de los gastos de la 
fortificación de ta Ciudad: en 8 de mayo de 
1ÍS77, el Archivo entero del extinguido gremio 
de pescadores, serie de documentos que estaba 
Any XXX17//.— 7'm XIX.—Xión. . m 
en custodia en el Juzgado dc primera instancia 
det distrito déla Catedral de Palma; y en 2 0 de 
diciembre de ISIJJ , los libros manuscritos del 
Colegio de la Mercadería, que el dia anterior 
el Consejo provincial de Agricultura, industria 
y Comercio acordó remitir al repetido Archivo 
del Reino, 
Mas adelante hallara el lector noticias de 
las importantes entradas de fundos que tuvie-
ron tugaren los años l y j i y posteriores. 
Mereí idísimas aleni tunes se prodigaron al 
ciiiincule polígrafo en el extenso lapso tic tiem-
po transcurrido desde 1851 a 1 S 8 0 : ningún 
sinsabor tuvo que lamentar por SU cargo oficial, 
aun contar do con mayoría en las Corpora-
ciones populares, durante el período revolucíu-
nariu del n.S, los elementos avanzados dc la 
lo< ahilad 
El Anliívo, desde tiempo inmemorial, ha-
bía ocupado una v a s t a ¡ M e z a cu el entresuelo 
de las Casas Consistoriales dc Palma, de regu-
lar ventilat ion, orientada hacia el S. O., con 
un tei lio pulir ruinado, cu el que se veían los 
Iili-oues 1 Ir 111 'ii Nuno Sans, lundaoot del I los 
pital dc San NuJreó, que por mucho tiempo 
r.irviú también de residencia oficial a los Jura-
dos, en cuyo solar :.u edificó en el siglu NATI el 
suntuoso Palai h j Municipal dc esta ciudad. 
Allí permaneció el depósito de las veneranda,! 
franquicias del reino dc Mallorca durante el 
antiguo régimen caído en i 7 18, durante el tiem-
po de los Regidores perpetuos y Ayuntamien-
tos r-uicitituí ionales que les siguieron, durante 
lo:, tre:* lustros en que csluvu bajo la depen-
dencia de la Diputación provincial y durante 
su incutporación a l Gobierno, lio habiendo 
Milu nuít 'a disputadu el local baila el afio 1 8 S 0 . 
A la d l ' j ' nia habitin nut se 1c i'grigú, r ir j 
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sabemos cuando, otra i • mligita bastante mas 
pequeña, que en 183=5 estaba desocupada, se-
gún manifestó entonces el Ayunta miento, por 
lo que en ella se pudieron colocar en tal 
año todos los libros y legajos procedentes del 
Sindicato foráneo o Comunidad de las villas, 
que vinieron a aumentar los fondos del Esta-
blecimiento, 
Después de seis siglos de tranquila posesión, 
como si el Archivo, útilísimo e importante 
centro cultural del país, fuese una oficina me-
ramente burocrática y pegadiza, sin ningún 
interés para nadie, acordó el Ayuntamiento, en 
i,° de octubre de 1 8 8 0 , que en el más breve 
plazo posible se desahuciaran las dos habita-
ciones que el ocupaba, pretextando la necesi-
dad de instalar en las mismas varias oficinas 
municipales '. Ignorando o ungiendo ignorar 
que el Jefe del Archivo tenía sus superiores en 
el Ministerio de Fomento, del cual era depen-
diente, no se le concedía término alguno para 
consultarle ni para recibir sus órdenes o dis-
posiciones. 
F,n 7 de iguales mes y año dio cuenta de 
todo el señor Quadrado a la Dirección general 
de Instrucción publica, haciéndole presente lo 
dilfcil que era hallar en I'alma edificio de Fo-
mento que, mediante imprescindibles obras de 
adaptación, sirviera para Archivo, con sitio 
bastante para las agregaciones que indudable-
mente tenían que venir; y acababa el oficio 
rogando que la Superioridad se ocupara del 
asunto y transmitiera sus urgentes disposicio-
nes ' . Kl Ayuntamiento, en S siguiente, insistió, 
no obstante las razones aducidas por el Jefe del 
F^stableciniienlo, que no envolvían negativa al-
guna, y el r 1 fe le participó otra vez que en el 
plazo más breve posible diera cumplimiento 
al acuerdo municipal citado. Agravóse en los 
sucesivos días el conflicto, llegando la Alcaldía, 
el 18 , a comunicar al Director del Archivo un 
decreto en el que se le conminaba tqite si den-
tro de diez dias no deshaucia la habitación que 
ocupa en esta Casa Consistorial, se procederá 
á su lanzamiento de oficio y á sus costas» *. 
l'or fin, en noviembre inmediato vinieron 
órdenes de la Dirección general dc Instrucción 
publica disponiendo que el Gobierno CIM! in-
formara acerca dc si la necesidad dc ensanche 
r C a r p . DicffiG' : i ^ < ; í ' ' i 
t í d e m / . f V w . 
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que la Corpuraciún municipal había alegado 
era tan imperiosa que no pudiese prescindir de 
llevar a efecto el acuerdo, y, en caso afirmativo, 
si existía en la localidad otro edificio al cual 
fuera fácil trasladar el Archivo. 
Quedó el conflicto en suspenso por espacio 
de dos años, transcurridos los cuales se repro-
dujo con mayor gravedad, ¡mes a principios de 
noviembre de 1 S 8 2 el Alcalde accidental, me-
diante una intimación de palabra, sin comuni-
cación escrita, ordenó el desocupe inmediato 
de las habitaciones del Archivo, no conce-
diendo siquiera un plazo para consultar con la 
Superioridad. Realmente ofreció el señor Al-
calde un sitio para (pie estuvieran depositados 
interinamente los fondos de la dependencia; 
pero era tan inadecuado, como que consistía 
en una carbonera y un gallinero en el hoy derri-
bado edificio de la Consolación, que la oferta 
parecía más bien una burla que hecha con 
toda seriedad. No siendo aceptada, la Alcaldía 
previno, en 10 del mismo mes, al señor Qua-
drado, que si a las diez dc la mañana del pró-
ximo lunes 13 no había tenido lugar el traslado, 
éste se verificaría por disposición del Alcalde, 
bajo la responsabilidad del Jefe del Archivo V 
Al Director general de Instrucción publica, 
1 pie entonces era el ilustrado c inolvidable ( alc-
drálico de la Escuela Superior de Diplomá-
tica don Juan Facundo Kiaño, le fué necesario 
usar del telégrafo para dictar disposiciones que 
evitaran toda violencia y el allanamiento con 
que se amenazaba, y a los pocos días vino 
una Real orden expedida por el Ministro de 
Fomento el 19, por la que se suspendía el 
desahucio basta que el Gobierno pudiera diri-
mir la cuestión con perfecto conocimiento 
y oyendo las altas Corporaciones consultivas 
del Estado. Se previene además en la parle dis-
positiva que si no se desislia de llevar a electo 
el desahucio del Archivo, pondría al Gobierno 
en la precisión dc trasladar sus fondos al Ge-
neral de la Corona dc Aragón, privando asi 
a Mallorca de la posesión de los venerandos 
códices cu donde se hallan consignadas sus 
franquicias y libertades, y de las actas y docu-
mentos de las antiguas Corporaciones que por 
espacio de más de cinco siglos tuvieron el 
gobierno municipal, político y económico dc 
la Isla. 
Nada opuso a c^to el Ayuntamiento, :-t no 
que, por el contrario, Constituido al poro tiem-
po ron elementos nuevos, gmrdú al señor 
Quadrado toda rta*e de merecidos respetos, 
y a su muerte ordenó se diera su nombre a la 
plaza en donde estaba la demolida iglesia de 
la Consolación, y basta se trata de poner el 
busto del historiógraio, sobre aitisticn pedes-
tal, en uno de los jardines públicos de esta 
ciudad '. 
l'ara prevenir toda ulterior renovación del 
conflicto y para procurarse sitio en donde 
colocar interinamente los fondos que, traslada-
dos de otros establecimientos, esperaba recibir, 
alquiló el señor Quadrado, en 2 6 de junio 
de 1 8 8 3 , el piso principal de la casa número 
5 de la calle de Huzay de Palma. No sólo no 
se llegó a reunir allí dornmento alguno, sino 
que, persuadido dicho señor JeTe de que aquello 
no ern necesario, rescindió, en lebrero de 1 8 8 1 , 
el contrato de inquilinato. 
Estaba, empero, en los designios de 1 >ios, 
que desde la terminación del reseñado conflicto 
continuara el Archivo del Reino ocupando sólo 
doce años más el local en donde había perma-
necido por espacio de seis centurias. 
Cerca de las ocho y media de la noche del 
28 de febrero de 1 8 0 4 , se declaró un voraz 
incendio en la Casa Consistorial de Palma, 
amenazando destruirla por completo y ocasio-
nar la perdida de las valiosas pinturas, retablos, 
trípticos y arcas pertenecientes al Municipio, 
y de l n s inestimables y preciosos códices, li 
bros y diplomas de est; Archivo 1 listórico 
que, como hemos dicho repetidas veces, está 
allí instalado. Tan luego como oyeron los to-
ques de alarma de la campana á' En Figuera, 
que es la del reloj del Municipio, acudieron 
a salvar el Establecimiento todos los individuos 
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queólogos aquí residentes, muchos de l o s mit-m 
bros de la benemérita Sociedad A rqueológtra 
I.uliana, militares y otra? personas amantes de 
los estudios históricos. Bajóse por una ventana 
de la dependencia que daba a la parte posterior 
del edificio, en que habla un patio o jardincillo, 
el códice de Romeo Djs Poal titulado Frau-
qHfsietf a regions mqjtiriearum i v w a - w , verda-
dera joya artística, atándolo con cuerdas y de-
positándolo durante aquella aciaga noche en el 
domicilio de un señor Concejal que allí cerca 
1 É s t o fi e * t t i b i a t a 1 . 0 •,. lUi -.¡ a e e n t o r v t . i t t a 
p r o j t c t u hoy s e h a l l a r e a ü . i . U , 
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vivia Put • ronse sacando después los otros có-
dires, las acias de! Grande y General Consejo 
y de los I lirados, los libros de extracciones y tos 
del Sindicato li irá neo, todo lo cual, formando 
un mtintón, quedó en el referido patio, bajo 
ta custodia de la Guardia civil, que tenía órde-
nes severísímis de no permitir se tocara un 
solo papel. 
Por suerte para el Archivo, el luego se 
había declarado en la crujía anterior del Pala-
cio Municipal, a mano derecha, por electo de 
algún lamentable descuido que causó el im-en-
dio del sucio riel que había sido salón ile 
sesiones, que entonces est.día embreado, con-
sumiéndose el magnifico ariesonado que deco-
raba el /.aguan, y que, poco antes, sin necesi-
dad alguna, se le había dividido por un robusto 
y sólido arco. 
Attnqne e! linceo dc ht escalera formaba 
romo una chimenea, que avivaba el fuego, 
quizá lal hueco salvó el Archivo, resguardán-
dolo del incendio, no habiéndose quemado 
absolutamente nada, por feliz suerte, aparecien-
do sólo chamuscada la puerta de ingreso. 
Al día siguiente, el personal del Estableci-
miento procedió sin demora a entrar toda ¡a 
documentación amontonada en el patio, lo que 
requería cierta urgencia para preservar a ella 
de posibles, cuando no probables lluvias, en 
una época en que la naturaleza las suele 
prodigar. 
l,a Comisión permanente de la excelentí-
sima I>tptilación provincial, dando una prueba 
de verdadero y sentido patriotismo, votó en el 
inmediato día 1 . " de marzo un donativo de 
r . 5 0 0 pesetas para resanar al Archivo I listórico 
de los daños causados por el siniestro. La 
Comisión en pleno se presentó en seguida al 
señor Mnadrado, participándole el acuerdo que 
acababa de lomar. Agradeciendo con toda el 
alma la espontánea iniciativa de la Comisión 
provincial el señor Quadrado, no pudo acep-
tar la subvención olrerida, por ser los perqui-
rios originados por el incendio de escasísima 
importancia. 
Sin embargo, pensándolo bien, el ilustre 
historiógraio solicitó después, que aquella su-
ma se invirtiera en dar a conocer y popula-
rizar el tesoro que tenía a su cargo, por medio 
de la impresión ih* los sumarios de las Fran-
quiejas y Libertades del Reino, ron lo que se 
habían de prestar "randes spruno", a la cultura 
del país, 
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Como l,i Comisión provincial estuvo ron-
forme con el canil>io de destino dc dicha canti-
dad, con tal que se sirviera para la estampación 
de su Escuela tipogràfic i y constase que la 
tirada era por acuerdo y a expensa1; de la Mipu 
tación, se puso en seguida mano a la olira, 
habiendo salido a lu/ sólo dos volumenes de 
tales sumarios, quedando interrumpida la pu 
blicación por muerte de) autor. 
No se tuvo materialmente tiempo, despius 
del incendio de la casa del A v unta miento, 
para el arreglo y coloración de los fundos ilel 
Archivo: al cabo de poros días del siniestro, 
en 6 de marzo, comunicó la A baldía, con ver-
dadero y profundo sern¡miento, que, •.<-•; i n 
dictamen facultativo, estaba ruinosa y se hacfíi 
necesarin e imprescindible su apeo, la parte de 
la ('asa Consistorial ¡pie, durante siglos, tuvo 
cobijado este Archivo Histórico, Fue trasladado 
en seguida, como se pujo, parte, la dc menor 
interés, a cu r t í s dependencias, y parte, la mas 
importante y de frecuente uso, a la tribuna 
que daba al típico ventanal que tanto caracte-
riza al Palacio del Municipio palmesano, con 
lo que, en breve, fue posible abrirse provisió-
raímenle el Fsiahleeimiento al servicio público. 
Ksta situación no podia prolongarse muchi ; 
a los poros meses, a principios de i S i ^ , pasaron 
todos los armarios y libros, excepto la porción 
de los fondos menos importantes, que conti-
nuó guardada en las dependencias que hemos 
citado, al salón en donde antiguamente cele-
braba sus sesiones el (jrande y General Con-
sejo, cuya entrada se franqueaba por un lindo 
portal gótico, de los comienzos del siglo \vi, 
tínico resto de las construcciones que precedie-
ron a ta actual de la casa del Ayuntamiento de 
Palma. Mientras en tal sitio se hallaba interi 
ñámente el Archivo, decretóse la jubilación 
del insigne Qnadrado; empero, por patriotismo 
y elevado valor cívico, siguió concurriendo a su 
amada dependencia, en cuanto su 'ya esca? a 
salud se lo permiiía. Desde allí oyó el gran 
historiador, cuando corregía pruebas de los 
índices de Franquicias y Privilegios, obra que, 
no obstante su jubilación, no interrumpió, el 
formidable estampido que hizo al explotar 
el rebellín de San Fernando, en 25 de noviem-
bre de iSgj, lo que causó un centenar de vic-
timas y un (ha de verdadero luto j espanto en 
¡a Ciudad. HespuCs de esla ratisirofe, algo 
agravado en su incurable dolencia, aun asistió 
el eximio polígrafo balear a su Archivo, husta 
poro tiempo antes de su fallecimiento, que" 
ocurrió en (i de julio de 1 8 9 6 , dejando un 
vacio difícil de llenar en el campo de la histo-
ria, de las letras y dr la crítica artiiticj, no sólo 
de Mallorca sino de toda España. 
Siguió el Archivo en la evpresada antigua 
sala del Consejo (ndn el año iS¡)fi y gran parte 
del sigutenle: pero las malas condiciones de 
este local, sus escasas luz y ventilación, y la 
gran humedad que en el había, hicieron apre 
surar, a medi la que adelantaban las obras de 
construcción de la pie/a en que hoy se cobija, 
su definitivo traslado, (pie de una manera com-
pleta no llegó a terminarse hasta los últimos 
m e s e s ile 1 8 1 7 , En este siiio, cuyas dimensiones 
damos mis abajo, continúa hasta hoy la de-
pendencia. Toda clase de consideraciones, in-
merecidas por lo que se r e f i e r e al personal, 
han guardado hasta hoy con el Establecimiento 
los distintos Ayuntamientos que se han suce-
dido, y en varias ocasiones se ha expresado en 
sesión publica que es honor, gala y prez para 
el Municipio cobijar en su Casa Consistorial 
nuestros Privilegios, Franquicias y Libertades 
que debemos a los reyes de la dinastía mallor-
quina primero, a los de la Confederación cata 
laño aragonesa después, y, finalmente, a los 
de España, una vez realizada la unidad na-
1 ionii I. 
No hay duda de que en la única sala del 
Establecimiento caben hoy, no muy holgada-
mente, sus fondos; pero la imposibilidad de 
procurarse otro local mis vasto en el mismo 
edificio hace sentir la necesidad, y hasta la 
urgencia, de que en cordial armonía las Cor-
poraciones oficiales del país y otras entidades, 
con la eficaz y económica ayuda del Gobierm, 
animados todos de gran patriotismo, hallen 
medios en lo sucesivo para dotar ¿\ Archivo de 
sitio en donde pueda desarrollarse y engrande-
cerse con las agregaciones de distintas proce-
dencias (pie indudablemente habrán de venir, 
y contando el apetecido local con varias salas, 
el Establecimiento sería, en realidad, digno 
del título de Archivo General Histórico del 
antiguo Ueino de Mallorca. 
PEDRO A. SAN'XO 
(Continuarà). 
(Ci i snsr Hi -ios) 
I V 
Mon cher M ' I .lambías. 
J'ai reçu dans le temps la lettre par laquelle 
vous m'aunonciez que votis alliez deffinitive-
ment a Valence passer quelques années, et j 'a i 
dü présumer combien ce voyage vous contra-
rierait: de mon coté j e n suis CNtrèmemcnt 
fachc parec <pie je n'aurai pas lc plaisir dc 
vous voir cet automne a Malion, mais il faut 
espérer que je scrai plus hcrctix une autre fois. 
J'ai en le Innhcur d obtenir une chaise à la 
Faculte dc Médccine de l'aris, ou je suis ins-
tal·lo depuis deux mois: j'ai déja coinmcncc mon 
cours de Mcdccine légale, ct j 'ai la satisfadion 
d'avoir 1 5 0 0 auditeurs. I,a cbaise est superbe 
par ses rapports avec toutes les seiences et 
avec la I.égislation: e'le n a jamáis cté remplic 
d'une maniere un tant soit peu satisfaisantc, ct 
je vous assure que le pardean est un peu lourd, 
mais avec de la ténacitè, je croís en venir 
a botit; toujours est ¡I vrai que le 6 premieres 
levons «pie j 'ai déjà faites, ont été extraurdinai -
remeni gotitées; le temps me fournirà des coi> 
naissanecs propres a rendre ce couts du pltis 
haut interet, ct si rcussis, comme jc 1 espere, je 
crois que je serai utile. 
Je connais Va'encc, et par conseqüent je 
nc vous demande pas si vous y plaiscz: mais 
j 'cipèrc que si vous nc trouvc/. pas du cute dc 
linstruction la niillicnie partic de ce que vous 
pouvez desirer, vous screz en partic dedoumia-
ge par lc beau ciel et la Huerta. Je vous olfri 
rais des letircs de recommendation si jc con-
naissais particulicrcmcnt quelqu'un; j'ai quilté 
le pays etant enfant, ct par conseqüent n'ayant 
aucune rélation: voycz toutesfois si le !>.' Piz-
cueta Professem a la Faculte de Mcdccine vit 
encoré; c'est mon anden maitre auquel je suis 
attache, ct je crois qu'il se souviendra dc moi: 
vous m'obligerez en lui fesant une visite de 
ma part. 
J'apprendrai de vos nouvelles avec plaisir; 
veuillcz m'en donner et mc croirc votre dcvouc 
serviteur et ami 
Or/i/a. 
Paris ce 2 8 Avril 1 8 1 9 
Rue des Fusses S.' Gcrmain n.° 14 
M.™ i >rn!a se rapcücr a votre souvenir: elle 
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regrette vivement dc i.c pas vous voir cette 
automne. 
Kspagne par Harcdnnnc, 
A D." Antonio 1.lambías 
Calle dc liareelona n." 3 2 piso i.° 
Valencia. 
V 
Mon clier M. r I.hmbias: je rcçus a mon 
arrivee a Malion votre lettre datcé de Valence, 
ainsi que celle de I) 1 Manuel l'izcueta, que 
vous entes l'oblígeancc de voir a ;na sollici-
tat ¡011 . Je qui 1 tai Paris le 21 Aout: j'arrivai 
a ISarcelonne le 2 7brc ; et atix Enjitexos le 6 a 
une beure de l'après midi, 4 0 heures après mon 
départ de llarcclonnc. l e voyage fut hereux, 
mais la Junla de Sanidad de Mahon vottlut me 
tràiler avec ttn rigucur qu'elle devrait déployer 
dans les grandes circonstances ct qu'elle reser-
va pour moi. (ihligcs de notis réfugier dans ces 
Estjtft.xos, nous eumes a endurer pendant 4 8 
heures le coup de Trainont.me le plus terrible: 
impassibles, e s M. M. rèslerent spectateurs, et 
nous expost rcnl a perdre la vic ou a courir sur 
Sardaigne. \*t*us devez connailre les Membres 
de cette iíluslre assembtee, vous pouvez juger: 
mais pour que votre jugement soit a l'abri de 
loulc erreur, sachez que Pepito Soler, le seu! 
qui pense, est absent. 
je nc votis parlerai pas de la maniere dont 
n o u s di t i i b i K i n s notre letnps a M a h o n : t'ennui 
regne par tout: je fus citarme de vous rencon-
trer i< i 1 autre fois, mais pour celle ei j 'eu 
atiráis cté cnehanté; mais vos necu pa tions nc 
1 ont pas permis. Chaugcrcz vous le scjour de 
vos eludes, < omtiie M.1 votre frère me le íait 
esperer; attrai je le plaisir de vous trotivcr déjà 
a liarcelonrur Vuici des qneslions dont la ré-
ponse m interesso. Je compte partir d'ici du 
1 5 au 1 7 i >< lohre ct je rcslcrai a llarcclonnc 
jusqu'aux derniers jolirs du mèiue mois. Soyez 
assez bon pour me donner de vos nouvelles: 
je logerai che/ M , ' 1 )omi nguez Calle dc la 
Merced: peul étre jtigcicz vous possible que je 
reçoive votre lettre a Mahon; dans ce cas adres-
sez la ii i et con qi tez loiijours sur mon ami tic. 
Madame (irlila regrette siuecrement dc ne pas 
vous voir: elle me < iurge de la rappetler a votre 
souvenir. 
Agreez lassurance de ['estime de votre di-
vo ne ami 
Or/i/a, 
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elrc tranquille sur ma coudnite et sur mon 
caractère; je suis couragciK, independent, ct je 
crois asse/. probé et éclaíré, pour ne pas man-
quer aux devoirs d'un fonctíonnaire honnetc 
homme. Je suis adoré de 2 . 8 0 0 eleves que je 
dirige, armée cffrayante pour le gouvcrncment, 
si elle n'était pas bien menee. Dernierciucnt 
quelques brouillons ont voulu égarcr cette jcu-
nesse, à l'ocasion d'un concours qui a licu 
dans ce moment; les plus turbulcns se sont 
ecartes un instant de leurs devoirs: mata je 
suis monté à la tribune et leur ai faít un dis-
cours qui h rté inseré dans le Journal des de-
bats du 16 mai dernier; lis ce discottrs ct tu 
verras si j a i peur et si je comprends ma posi-
tion. Le calme a été auesitot rétabü et depuis 
lors il n'y a pas en de trouble ct ¡I n'y en aura 
plus, parceque j ai fait savoir ¡1 la France cu-
tiere, qui jetáis et que je n'étais pas d humetir 
!i m'arranger avec l'a marchie el le desordre. 
Ce discours a élé grandement gouté a. Paris ct 
dans les Provinccs; aussi á commcnccr par le 
Roi, en ai je rec,u les felicitations les plus mar-
quées. Les envicux ne peuvent pas supportcr 
que ce soit un étranger qui soit à la tete dc la 
Médecine française; mais il faudra bien qu ' i l s 
en prennent leur parti tant que je vivrai, car 
je ne me sens disposé á leur ceder le poste, ct 
ils n'oscront jamáis tenter dc me lenlevcr, 
parccqit'ils savent que je scrai défendu par 
nton caractérc, par l'opíniou publique, par tous 
mes eleves et par le gouvcrncment. Je voila 
rassurce, en voila asse/. sur ce point. 
Tu me parles de places et de fortune: tu te 
trompes. Je suis Membre du Conseil general 
des hospiecs gmtííittntcM, de l'Acadèmic royale 
de Me decinc, du Conseil dc sal u bri te graítüle-
mtiil, ja i done la place de l'ccole 1 0 . 0 0 0 francs, 
relie de Doyen 3 . 0 0 0 fr, ct un logement; en 
totit 1 6 , 0 0 0 francs a peu pres; mats il faut vivre 
et vivre honorablement: on depense beaucoup 
ici. Ajoute que j ai en la inalhcur dc taire une 
ioauvat.se specttlation en balissant une loaison 
f|ui m'ac otite 2 7 0 . 0 0 0 frailes; cette tnaisun ne 
sera pajee en enticr que dans deux ou trois ans, 
et encoré quand j 'aurai vendu ma terre des 
environsde Vendóme, que je vends parceque 
je n'ai plus le temps d'y allcr ct d'en jouir. 
(Juand la tuaison sera pajee si je la lone en 
enticr je retirerai tous tes ans 0 ou i n nnllc 
francs de loyer; alors je serai bien a mon aise 
parceque j 'aurai en outre mes places. [tuque 
la jé suis obligé á fairc dc grandes economies-
1*. S. Votre ami M.' Sandio va decidentcnt 
a Paris: Je crois qu'i! aura beaucoup de talent. 
Mahon 23 Sep."- 1 8 1 9 . 
Al D. r D. Antonio Llambias 
Calle de Barcelona n.° 3 1 p , ü i.° 
Valencia. 
V I 
Paris a 5 Juin 1 8 3 3 . 
Ma chére sic r. la lettre de cliange de 6 0 0 
francs que tu as tirée sur moi au nom de 
M. r Mascaró m a cté présentée le j de ce mois 
et je l'ai payée de suite. J'ai rcv,u plusieurs de 
tes lettres et notamment celle du 12 Mai der-
nier dans laquelle tu sembles ètre inquiete de 
ce qui se passe i Paris et de moi. Je vois que 
tu est dans l'erreur. I,a capitalc et la France 
sont dans un ctat dc tranquillité remarquable; 
le commerce reprend partout, l'ordre n'est plus 
trouble et tout annonce qu'avant six mois le 
pays aura atteint son plus haut degré de pros-
périté. Quant à moi, depuis quclque temps 
j 'excitc l'envie dc quelqucs jaloux qui sont 
vexés au dernier point de la position élevce 
que j 'oecupe, ct comme nous avons une liberté 
de presse tïïhn'ttét ils s'amusent quelquefots à 
écrire contre moi dans dc tres petits journaux, 
qu'on lit à peine, des articles qui me font 
beaucoup rire; car il est bon que tu saches 
qu'ici tous les gens en évidence sont attaqtiés, 
le Roi, les Ministres, les Pairs, les Ueputés, Ics 
Procurcurs généraux etc ; nous laissons dire 
parceque la inasse, qui est excellenle et qui se 
compose de tout ce qu'il y a de plus eclairé, 
ne crott pas un mot dc ce qu ils ccrivent. Plus 
je les vois curager, plus je cherche a gagner en 
position pour les véxcr encoré davant age. II 
est impossible d'avoir une plus belle position 
que la mienne et de jouir d'une r onsideration 
plus genérale. Mes deux voyages à Lllaye uní 
surtout excité un honra general parnii ees mi-
serables canailles; ou a été jusqu'a diré que 
j'avais été la pour torturer la Princesse, pour 
la violenter ct savoir si elle était enceinte; 
c'était surtout le parli carliate qui se déchainait; 
cela m'a d'autant plus aniusé rpie Mad, c la 
Duchesse de Berry sait fort bien que nous 
n'avous meme pas prononcé le mot grossesse, 
ct qu'il n'a ele question que de la maladie de 
poitrine dont elle est atteinte et pour laquellc 
j'avais été envoyé à Blaye. Au reste tu peux 
Si je metáis ocupé comme les autres Médecins 
a visiter des malades, j 'aurais aujourd'hui un 
niillion de francs d'économie; mai j'ai préferé 
une belle position avec beaucoup moins de 
fortune; d'aillenrs je deteste visiter les pots de 
chambre; je deteste l'esclavage et les Médecins 
practiciéns, comme tu peu\ l'imaginer, ne peu-
vent pas disposer d'une minute pour eux. 
Nous avons ici une éptdemie de grippe f j t i i 
a deja atteint plus de 6 0 0 . 0 0 0 individus; je 
l'ai ene très faible, ma femmc a été assez ina-
lade: mon fils )'a cue plus forte, maís il est 
bien; la maladie n'est pas dnugereuse, inais 
ennuyetise; c'est un catarrlie pulmonaíre avec 
brisemenl et douleurs de tele. Le vin est cïcc-
Ment, je le rcmercie bien, [)is a Llambias que 
je crnis qu'on iniprimera son mémnire iures-
saniment dans les Annales de PLysique et de 
Cbimie. Arago m a promis qn'il allait donner 
les ordres le ¡mis pressaus. Adieu. Mille et 
mille complimens á vous tous et a nos bons 
amis. Tout a loi 
Oí [Ha, 
Madame Font et Ortila. 
Mabon. 
J l i A N H E K N Á N U E Z MORA, 
L i c v D i ¡ adu en l ' l l o s o f i a V L e t r a s . 
Enterraments i Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
de la C i u t a t de Mal lorca 
(l.liN riM *t.h'i\) 
O.'eza, D. Nicolau;pdg, "¡15.—Ais 22 Agost 
1 7 8 9 , fonch enterrat en lo vas de Olezas, a la 
capelia de Sant lïernat en el claustro, el cada-
ver del Noble Sr. I). Nicolau de Olc/.a, de edad 
de 16 anys y sis mesos; fill de D. Jaume Ignaci 
y de I ) . 1 Magdalena Dezcallar, conjugues, no 
dispongtte ni feu obres pias, si que fonch ente-
rrat en virtud de Septilcra Majortini, tingue 
offici cos present, aportaren los Religiosos ciri 
de 4 unses y loren 8 0 , 12 at.\es y pesaren 3 6 
lliuras.—Parroquia de Sant Eulalia. 
Despuig, D. Jordi; pdg. 716. — Ais 5 7 b r e . 
1 7 8 9 , fonch enterrat en e! vas de los religiosos, 
el cadáver del Muy III.* Sr. 1). Gorje Despuig 
y Marxell, del Consejo de Su Magestad, su Re-
fl 
gente en la Real Audiencia de Mallorca, hijo 
legítimo y natural de los señores D, Antonio 
y D. J Isabel dc Marxell, consortes ya difuntos, 
natural de la villa de Puigcerdà. Dispuso su 
testamento dia 31 de Agosto de 1 7 8 9 , en poder 
de D. Marcos Joaquin liosselló, Nott. tingue 
offici cos present y enterro de Religiosos, qui 
¡ O cama el Volt Rd. í'. M. Pr. Pió Puigserver. 
P o s 2 r e n los banehs del llit de la Mare de 
Deu ab las pots y demunt un bufet tot tapat de 
fréselas y en dugueran del convent del Carme 
y de la Maree, dugue 12 atxes y ciri de mitge 
lliura cade Religiós. Quant anaren a portar el 
cadáver qui estave al oratori de Santa Pixedis, 
quedaren alguns Religiosos para acompañar 
los S i s . de la R,1 Audiencia, y el P. Sacrista 
tenía dins la sacristía previnguda una catifa y 
set cadiras de vellut, tres de la casa del señor 
Joseph lïernat y las altres del convent; vingue-
ren los señors y después avisaren que venia el 
señor Roca que era quedat President de la 
Audiencia, y se asentaren en la Sacristía fins 
que vinguc el deffunt: avisaren que entrave per 
al Portal del Polis y surliren tots junts d e i a 
Sacristía, y cuatre ab atxes de cualre blens, 
desant el President a la cadira qui estave pre-
vinguda a la Iglesia; anaren los cuatre a! portal 
per acompañar al cadáver, comensaren los Re-
ligiosos lo offici molt solemne, y al mitx del 
dies iré surti el P. Sacrista ab un Religiós de la 
obediencia qui duya una atxe de quatre b ! e n 9 
per al President, y per los Srs un ciri de lliura, 
y per el secretari un de mitge lliura, los que 
prengué después de la offerta y los dona al de 
Obediencia; y después anaren dos Religiosos 
Sacerdots un per cada part del cor fent besar 
la Astola, los Srs. no anaren a la offerta; y 
acabat lo offici torna el Sacrista ab altres ciris 
y Atxe per los Srs. com antes; las candeletes 
eran 3 quarts. Después de acabat lo offici 
sepultura;, surtí el P. Sacrista al Religiós de 
obediencia y prengué los ciris, axi mateix los 
Religiosos qui asistiren foren 8 8 , y los ciris del 
túmulo qui eran 14 , y portaren 6 de lliura 
per posar al Altar y las atxes de que se val 
gueren per acompañar el cadáver, tot queda 
en el Convent y las 2 4 atxes y ciris pesaren 
8 4 lliuras. 
Dezchipes, D.s Maria; pjg. 722.—Ais 10 
gbre. 1789 , fonch enterrat en la sepultura de 
Fuster, construyda dins la capella de Santa 
Chatherina de Rigí, baix las armas de Fusters 
y Zafortezas, el cadáver de la Noble Señora 
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Truyols, Sor Bailara; pdg. 744.—Ais ifí 
Janer 1 7 9 1 , ana la comunidat al convent de 
Santa Margarita a cantar un offici per anima 
de Sor Bárbara Truyols, a ta tarde officium 
sepulturae y dia iS dits, un offici de morts, tot 
en suffragi de la anima de dita Sor Barbera, 
l'eri, D. Pedro; pdg. 744.—Ais 2 3 Janer 
1 7 9 1 , fonch enterrat en el vas de Verins, dins 
la capella de Sant Ramon de Peña Fort, el 
cadáver del Noble Sr. I). Pedro cío Veri, fill de 
los 111." Srs. D. Ramon y de D ; l juana Sureda 
Si. Mat ti, conjugues ya dilïuntí, dispongue tes-
tament en poder de Juan Oliver y Oliver, 
Nott. ais 17 Fabrer ( 7 8 9 , tingue offici cos pre-
sent, aporia lo habit de N. P. St. Domingo, 
. ' u n misas a d sous y 12 al\es y <¡ri de mitja 
lluna cada Religiós y foren 8 3 y las 9 at\es 
pesaren 47 lliuras. 
\ i!lallom\a, Sor /limes; pág, 745.—Ais 14 
Fabrer [ 7 9 1 , de orde de D." Eleenor Bordils, 
ana la comunidad al convent de St. Jeroni 
a absolta per anima de Sor Annes Villallonga, 
quodam, Religiosa de dit convent, per anima 
ríe la qual se han de celebrar 2 0 misas, caridad 
5 sous. 
Fires y Caüa/nas, />." Vicenta; pdg. 7J.f.— 
Al. 23 riits (Juliol i 7 ' i t ) foncfi en terral e n la 
sepultura de Guals, 1 nnstruyda dins la capella 
de Santa Catherina de Sena, el cadáver de la 
Noble Sra. D. : i Vicenta Vives y Ferrer, filla de 
los Egregios Señors D. Juan Vives de Gañanías 
y de I V Josepha Ferrer y Pinos, Condes de 
Faura, natural de la ciutad de Valencia y mo-
radora en la present, y muller del Noble Señor 
D. Pedro Gual y Suelves, capita del Regiment 
de Milicias de Mallorca, tingue offici cos pre-
sent, feu testament en poder ile Pera Juan 
Ponollar, nott. ais 22 Setembre 1 7 8 2 y codicil9 
el 3 del corrents, aporta sepultura nova, 12 
atxes y las y pesaren 47 lliuras.— Parroquia 
de Sant Jaume. 
Iruyols, Sor Clara; pdg. 7S1-— Ais 3 0 8bre. 
1 7 9 1 , de orde de D, Salvador Truyols, ana la 
comunidad a absolta al convent de la Concep-
tio, per anima de Sor Clara Truyols y Velles, 
Religiosa de dit convent. 
Sureda y Valero, f).* Margar/la; pdg fótf. 
—Ais 31 Sbre. 1 7 9 1 , aportaren a la Eclesiástica 
sepultura, el cadáver de la Ill . c Sra, D." Mar-
garita Sureda Valero Fortuny y St. Juan, filia 
del Nobles Srs. D. Agustí y de D," Catharina 
D.» María Dezclapes, viuda del Noble Señor 
D. Juan Fuster y Zaforteza, donzell de Mallorca, 
y filia del Noble Sr. 1). Francisco Dezclapes, 
donzell, y de la Noble Sra. D." Maria Fuster 
y Zaforteza conjugues difuns Orden;! testament 
en poder del Sr. Nicolau Roca y Mora, nott. 
ais 27 Juriol 1 7 7 6 y codicils en poder del 
Sr. Miguel March, nott. ais 16 Juriol 1 7 8 2 . 
Tingue offici cos present aportà sepultura no-
va, 12 atxes las (pie pesaren 4 5 lliuras.—Parro-
quia Sant Jaume. 
Callar, D. (¡frontina; pdg. "¡2(1. — Ais 7 
Fabrer 1790'anaren 68 Religiosos a acompañar 
a la Eclesiástica sepultura al Convent de Sant 
Francesh, el cadáver de D . a Geronima Callar, 
y fonch de orde de D. Jordi Truyols son lili. 
Valles, P. Afiguri, pig. 7 . ? / , - A i s 2 M:.ig 
1 7 9 0 , fonch enterrat en el sepulcro de sus 
mayores que se halla en la capilla del Sacra rio, 
el cadáver del Fxmo. Sr. D. Miguel Buenaven-
tura Berenguer dc Valles, Orlandis, de Berga, 
Orlandis, Reus de Sollcrich, Ballester, Canals 
y Zanglada, Marques de Sollerich, Gavillero 
de la Rl. militar orden de Alcántara, Grande de 
España Honorario, Gentil hombre de ritmara 
de Su Magestad con entrada, Regidor Perpe-
tuo de la presente Ciudad de Palma, con 
cédula de preheniinent ia por los graves encar-
gos de la Rl. confianza, señor del feudo y 
Señoría de la Galera de la presente Isla, y Pre-
sidente de la junta de construcción de caminos 
por la Real orden de 2ij de Diciembre de 1 7 8 9 , 
hijo legítimo y natural del III.' y Noble Señor 
1). Marcos de Vallés y de la Noble Señera doña 
Clara de Orlandis, y marido dc la Excelentísi-
ma Sra. I>* Magdalena Gual y del Barco, dis-
puso su testamento a 15 de Majo de 17711, ante 
el Nott. 1). Antonio Cánaves; tuvo Hfirio co r 
pore presenti, con tumtilo de tres gradas, en-
tierro de Religioso y todos los sufragios que 
se acostumbra, los tres ofíieios, offuio de di-
funtos y los nueve días de Responsorio, vela 
de media libra y 12 atxas, los Religiosos fueron 
85 y las 9 atxas pesaron 4 3 libras. —Parroquia 
de Santa Cruz. 
Morell, Pera Juan; pdg. / j j .—Ais 3 Agost 
1 7 9 0 , fonch enterrat en el vas de Morells dins 
el Bon Port un albat, son nom D. Pera Juan 
Morell, fill de Geroni y de D." Maria Thereza 
Piza conjugues, estigué tres dias dins la Aula 
Capitular, tingue offici de Àngels, aporta sepul-
tura nova, t i atxas y pesaren las 9 , 3 7 lliuras. 
Tugores y Salas, conjugues ya diffunl, viuda 
del til.* Sr. D. I'edro Caro Massa de Lizar.n, 
Mariscal de Campo que foch de los R,s Kxer-
cits de Sa Mageslad Catholica (que Deu gu, i l c) 
natural y moradora de la present Ciutad de 
Palma; y fonch enterrat en lo vas de Valerós, 
dia 2 obre. 1 7 9 1 , tingue offici cos present, dis-
pongue testament als to Juny 1 7 7 0 , en poder 
de Christofol Fonollar. nott. Aporta sepultura 
nova 12 atxas y ciri cada Religió; de 5 unces 
y foren 9 3 y las 9 at\as pesaren 4 5 lliuras. 
Palou de Com isem1, D, lleroni; pág, 75$<— 
Ais 4 c)bre. 1 7 9 1 , fonch enterrat en lo vas (le-
sos majors, el cadáver de 1). (ieroni de Coma-
sema, tingue offici cos present, dispongue tes-
tament en poder de Guillem Valles y Gadera, 
nott. ais loSbre . 17111, aporta sepultura nova, 
8 atxas y pesaren las 6 3 4 lliuras.— Parroquia 
Sta. Eulalia, 
Serrall/, A " Isabel; pàg. 75Q- — Ais 4 Jancr 
1792, de orde del Marques de la Romana, an;t 
la comunidad a la Iglesia Parroquial de Sant 
Jaume, per acompañar en el convent de las 
Religiosas Capulchinas, el cadáver de I V Isa-
bel Serralta, v.' , J y se dona ciri de í> unces a 
cada Religiós y foren 8 7 . 
Suelves, D.:í Gertrudis; /<?<;. fóo —Ais 2 9 
Janer 1 7 9 2 , foncb enterrat en la sepultura de 
Guals, construyda dins la capella de Santa 
Catherina de Sena, el cadáver de la Noble 
Sra. D." M.' Certrudis Suelves, quodam, muller 
del Noble Sr. I) 1 Pedro Gual Dezmur y Parco, 
filia deis 111." y Nobles Señors D. Melchior 
Claramunt de Suelves y Oriola y de la Señora 
D. 1 M. a Zamora ya diffunts, naturals de la 
ciutat de Harbastro del Reyne de Aragó y mo-
radora en la present ciutat de Palma del Reyne 
de Mallorca. Ordena testament y OUraS pías 
en poder de Pera Juan Fonollar, Nott. ais 3 
Agost 1 7 8 5 . Tingue offici cos present, se dona 
ciri de 4 unsas a cada Religiós y foren 103 
Tambe hey hague acompañament de S.1 Fran-
cesch. Aporta sepultura nova y pesaren las 
9 atxes 52 lliuras.—La Cathedral. 
Oleza, Fr. D. Xiíoiau; pdg 7Óó,—Ah 26 
Juny 3 7 9 2 , fonch enterrat en la sepultura de 
Olezas, construyda en la capella de San Bernat 
del Claustro, el cadáver del 111.11,1 y venerando 
Sr. Balliu de Mallorca Sr. D, Nicolau de Oleza, 
cavaller, Gran Creu de la Sagrada y Militar 
Religió de Sant Juan, fill de los Nobles Señors 
1$ 
D. Nicolau Hallerter de Oleza, del habit de 
Alcántara y D.-' Margarita Dezcallar, conjugues 
ya diffunts. Ordena testament en poder de 
Miguel Juan Rosselló y Quintana, Nott. ais 17 
Juny 171; : . Tingue offici cos present. Aporta 
ciri per quiscun Religiós ab acompañament de 
Sant Francesch y los nostros foren 9 6 . Aporta 
sepultura nova y las 9 atxas pesaren 4 4 lliuras. 
—Parroquia Santa Eulalia. 
Nota de lo que succei en dit enterro.—El 
gran Conservador que era D. Pera Geroni Net, 
convida ab esquelas al Capita General y a tots 
los cavallers de habit per lo enterro, y per lo 
ofiii i el dia siguen! a las io del malí, a cuyas 
funcions lots asisliren. Se posa una cadira de 
vellut ab coxi baix y catifa per el Capita Gene-
ral a la part de Sant [acinto, y vint cadires de 
repns inmediatas a dita cadira; en la altra part 
tambe se posa altre cadira de vellut ab coxi 
y catifa per el gran Conservador y altres vint 
cadires de repòs aboni se sentaren los cavallers 
de habit. Luego que se comensa lo offici, el 
canta el M. R. P. Prior que era el M. R. P. M. 
Fr. I liornas Mora, surti el P, Sacrista ab roquet 
y estola ab altre P. Sacerdot, y a son costat un 
germa Je Obediencia qui aportaven los ciris 
qui eran de pes de 3 unsas, y candelas de 
absolta y ana el P. Sacrista a repartir los ciris 
al Capita General y a los cavallers de Habit, 
y lo altre Sacerdot a la altra- par! comansant 
per el Gran Conservador y después a los cava-
llers de Habit, y después repertiren las candelas 
de absolte per la Iglesia. Luego de acabat lo 
Evangeli surti el Sacrista ab el gorma de Obe-
diencia tpii aportave una basina, y el P. Prior 
después del Oleitori abaxa a lo uttim escalo 
del Presbiteri per la oferta, a que ana el capita 
General, después el Gran Conservador, y des-
pués (ïits bis cavallers do Habit, entregan! cada 
un el ciri al P. Sacri-.ta, se feu túmulo de 2 
grades, y de la sua casa enviaren 3 0 ciris de 
lliura, (1 per lo altar Major y los 24 repartits 
per el túmulo y tot se queda en el convent. 
Dámela, P Frartíhco de Borja; pág. 770.— 
Ais s Setembre 1 7 9 2 , fonch enterrat en la tom-
ba dels Dámelos, construida dins la capella 
del Sint Christo baix del Chor, un Albat de 
2 anys y S mesos son nom Francisco de Borja 
Maria Dámelo y Crespi de Valldaura len el 
margen «comendador de la Religió de Malta» 
ni) fill de los III." Srs. D. Francisco y dona 
Maria de la Concepció Crespi de Valldaura 
consones. Tingue offici de Àngels. Aporta 
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Dezclapes, D,* Mr* 'junna; pa¿. 5.—Ais 3 0 
M a i x 1 7 9 3 , fonch enterrat en la sepultura de 
Dezclapers, el cadáver de la Noble Señora 
D. J Maria Juana Dezclapes y Boxadors, donce-
lla, filia de los Nobles Señors D. Barthomeu 
Dezclapes y de D.* M.11 Antonia Boxadors ya 
diffunta. No ordena testament ni obras pias, 
si que en virtud de sepulchra majorum se ente-
rra en nostra Iglesia, Tingue offici cos present. 
Aporta sepultura nova de 12 atxas y pesaren 
las 9 , 3 9 lliuras,—Parroquia Santa Kulalia. 
Patou de Comase/ua, D. Cerón/; pág. 1 0 . — 
Ais 22 Agost 1 7 9 3 , fonch enterrat en la sepul-
tura de Palous de Comasema, construida dins 
la capelLí del Nom de Jesús a la part de Sant 
Jacinto un albat dr* 7 anys, son nom Geroni 
Palou, lili de los Señors 11. Juan tldon y dona 
Maria Dan us conjugues. Tingue offici de An-
Angels. Aporta sepultura nova de 8 atxas y pe-
saren las 6, 23 lliuras.—Parroquia S." Kulalia. 
Fuster, D ,a Maria Josep/ta; pág. 14.—Als 
31 Octubre 1 7 9 3 , fonch enterrat en la sepultura 
de Fusters, construida dins la capella de Santa 
Cathalina de Ríeci, en mitx de dita capella, un 
albat de dos anys y mitx, son nom Maria 
Josepha Fuster, lilla del Sr. I). Felip Fuster 
y de I). ' Maria Francisca Santandreu consortes. 
Tingue offici de Angels. Aporta sepultura nova 
de 12 atxas y pesaren las 9 , 31 lliuras —Parro-
quia Santa Creu. 
Montes Manzano y Modena, D,s Agustina; 
pág. ió.~Ais 16 Diciembre 1 7 9 3 , fue enterrada 
en la sepultura de las hermanas de la 3 , " orden, 
el cadáver de la 1 1 . ' Sra, I ) . n Agustina Montes 
Manzano y Modena viuda del 1 1 1 . e Sr. D. Ma-
nuel de los Santos, Fiscal que fue de esta Real 
Audiencia de Mallorca, hija de I). Pedro Mon-
tes Manzano y de D, a Antonia de Modena y 
López, consortes y'l difuntos, natural de Sala-
manca y vecina de esta ciudad de Palma. Dis-
puso testamento y mandas pías en poder del 
Sr. D. Pedro Fullana, Nott. el dia 2 4 de Di-
ciembre de 1 7 9 0 , Se le canto oficio conventual 
cuerpo presente, y sepultura nueva de 1 2 an-
torchas y pesaron las 9, 4 7 libras.—Parroquia 
de la Catedral, 
Antieh, Sor Maria; Abadesa, pag. 2J.—Ais 
7 Maix 1 7 9 4 , de orde de I). Mariano Antieh de 
Klorach y Dezcallar, ana la comunidad a la 
Iglesia del convent del Olivar a cantar un Res-
ponsori per anima de la M, Sor Maria Antieh, 
Abadesa de dit convent. 
sepultura nova de 12 atxas y pesaren las 9, 3 7 
Hitaras ú urisas.—Parroquia Santa Creu. 
Pueyo y ViHull'o, Benigno A/.íl; pág, jSj.— 
Ais 22 Mars 1 7 9 3 , íbnch enterrat en la sepul-
tura de Dámelos ab expresa tieencia del señor 
Márquez de Bellpuig 1 ) . Antoni Ilameto, un 
albat de un mes y cine dias, son nom 1 ) . Be-
nigno Maria Pueyo, fill de I). Manuel, Tliinent 
Coronell e Ingenier ordenan de los Reals Exer-
cits y de D . a Dorotea Villalba y Pueyo conju-
gues. Tingue offici de Angels. Aporta sepultura 
nova de 12 atxas y pesaren las c>, iS lliuras 
4 unsas. —Parroquia de Santa Kulalia. 
Ll ibre de enterros. Absoltas y acompaíiars 
del Real convent de Sant Domingo c o -
mensat al 1 A b r i l 1793 fins 31 
Juliol 1835. 
Fuster, D, Ignaci Francesch; pág. 2.—Als 
0 Maig 1 7 9 3 , enterraren en la sepultura de 
Fusters, construida dins Santa Catharina de 
Rici en mitx de la capella, un albat de 25 dias, 
son nom Ignaci Francesch Fuster, till de don 
Felip y de D. n Maria Franctna Santandreu con-
sortes, Tingue offici de Angels. Aporta sepul-
tura nova de 1 z atxas y pesaren las 9, 3 2 lliuras 
6 unsas. 
Fontseca, D* Maria Terezi; pág. 2.—Als 
17 Abril 1 7 9 J , fonch enterrat en una tomba 
nova construida debaix de los escalons dels 
reixats petits del Roser a la part del Claustro 
un albat de dos anys, son nom Maria Theresa 
F'ontscca y Boneo, filla de los señors D. Antoni, 
Major de la Plasa de Alcudia y de D.' Ceroni-
ma lioneo consortes. Tingue offici de Angels. 
Aporta sepultura nova de 12 atxas y pesaren 
las 9, 3 3 lliuras.—Santa Creu. 
Dezdapes, D' M.* Isabei, pág. 4 — Als 19 
Maix 1 7 9 3 , fonch enterrat en la sepultara dc 
Desctapers, construida dins la capella de Santa 
Rosa, el cadàver de la Noble Sra, D. ' Maria 
Isabel Dezclapes doncella, lilla de los Nobles 
Señors D. Barthomeu, vivent y de D. ' M . " An-
tonia de Boxadors, ya difunta. Nn ordena tes-
tament ni obras pías, si que en virtud de 
sepulchra Majorum se enterra en nostra Iglesia. 
Tingue offici cos present. Aporta sepultura 
nova de 12 atxas y pesaren las 9 , 4 2 lliuras 
É> unsas,—Parroquia Santa Kulalia. 
Sanfatidtcu, />. Xirotau; pàg. 24—Als fi 
Juny 1 7 9 4 , fonch enterrat en la sepultura cie 
Santandreus, dins la rapella de Santa Magda-
lena, el cadàver de 1), Nicolau Santandrcu, 
fadri, Tliincnt que fonch del Regiment de Al-
mansa, fill de 1). Nicolau y de D." Manuela 
Tinos conso tes. No feu testament ni obras 
pias, si que en virtud de scpulchra Majorum se 
enterra cn nostra Iglesia Tcnguc oltici cos 
present. Aporta sepultura nova dc 12 atxas 
y pesaren las 9, 4 2 lliuras. 
D ame lo y Villalonça, I). Joaquín; pàg. 23. 
—Als 25 Juliol 1 7 0 1 , fonch enterrat en la se-
pultura de Dametos, construida mitx de la 
capella del Sant Cliristo biix del Clior, el cada-
ver de 1>. Joaquín líamelo y Villalonga, fill dc 
1). Nicolau y de D." [guacia Villalonga y a di l'n li-
ta, quodam, Cadete del Regiment de Dragons 
del Rey. No feu testament ni obras pias, si que 
cn virtud de scpulchra Majorum se enterra en 
nostra Iglesia, Tingue oflici cos present. Apor-
ta sepultura nova du 12 atxas y pesaren las 9, 
4 3 lliuras.—Santa Rulaba. 
March de hoii'itaeip, antes /\:a, Thcreza. 
pàg. 23.—Ais 25 Julio! 1 7 9 4 , fon-.li enterrat cn 
la sepultura de Morells, construida dins cl lïon 
Port, el cadáver dc D," Thereza March de 
Honmacip antes l'i/.a, tilla de los nobles Señors 
D. Francesch Pizi y Gible y de la Sra. D. Jua-
na Ignacia March de Honmacip, muller del 
Noble Sr. D. Geroni Morell, Thinent dc Casa-
dors del Regiment Provincial de Mallorca. 
Ordena testament y obras pías en poder del 
Sr. Sebastià Oliver, Nott. Ab 15 Juliol 1 7 0 4 . 
Tingue oflici cos present. Aporta ciri per cada 
Religiós y foren 9 0 . Aporta sepultura nova de 
l ï atxas y las 9 pesaren 5 0 lliuras,—Parroquia 
Sant Jaume. 
Morell, //.* M.' {guacia; pag. 3 / . — Ais iS 
Dcccmbrc 1 7 9 4 , fonch enterrat en la sepultura 
de Morell, construida dins el Ron Port un 
albat de un sny y 4 mesos, son nom D . ' Maria 
Iguaria Morell y Pixa, filla dc D. Geroni, Thi-
nent dc Casadors del Kegiment Provincial de 
Mallorca, y de D.-1 TI 1 cresa Piza ya diffutita. 
Tingue oflici de Angels. Aporta ciri de unces 
per qiiíscun Religiós y foren 9 3 . Aporta sepul-
tura nova de 1 2 atxas y las 9 pesaren 47 lliuras 
y 6 unsas. — Parroquia Sau Jaume. 
Chacón, D.' Barbara, pàg, Jt ,—A\a 2 0 De 
cembre 1 7 9 4 , fonch enterrat en el sepiliera de 
Verins, construida dins la capella de San Ra-
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mon, el cadáver de la Noble Sra, D.* Barbara 
Chacón, viuda del Noble Sr. D. Pedro de Veri 
y Sureda dc San Marti, tilla dc los Nobles 
Señors D, Fernando Chacón y D." Magdalena 
Cotoner, consortes ya diffunls. Ordena testa-
ment y obras pias en poder del Sr. Miguel 
Brotat, Nott. al 17 Dezembrc 1 7 9 4 . Aporta ciri 
per quiscun Religiós de 4 unsas y foren 9Ó. 
Aporta sepultura nova dc 12 atxas y las 9 pe-
siren ,¡S lliuras.—Parroquia San Nicolau. 
Serra, Sr. D. /'r. Jordi; pag. 39. —Ah 
4 Juny 1 7 9 5 , fonch enterrat en la sepultura de 
Serras, construida en el Claustro a las espaldes 
d d Salvador, el cadáver del I II . ' 1 " y Venerando 
Sr. D. I T . Jordi Serra, Gran Creu de la sagrada 
y Militar orde de S Juan y Gran Prior de 
Cataluña, No feu testament ni obras pias, si 
que, en virtud dc sepuclira Majorum. se enterra 
en nostra Iglesia. Se li resaren Matines de 
diffunts. Tingue oflici cos present y oficium 
sepulturac. Aporta ciri cada Religiós de 4 unsas 
y foren 7 0 per anar ab Sanl Francesch que 
tambe foren 70 . Aporta sepultura nova de 12 
atxas y las 9 pesaren 45 lliuras ó unsas,--Parro-
quia Santa Kulalia. 
N O I A : S C feu cn dit enterro lo mateix que 
per el Sr. llalliu D. Nicolau de Olcza, com 
consta cn cl llibre antecedent, pag. 7 6 7 . 
Sanlandrcn, D. Joseph; pàg. //".—Als 10 
Agost 1 7 9 5 , fonch enterrat en la sepultura de 
Santandreus, construida dins la capella de San-
ta Magdalena, el cadáver dc D. Joseph Santan-
dreu, ladri, fill de D, Nií olau y dc D." Manuela 
Pinos conjugues. No feu testament ni obras 
pias, si que cn virtud de septilchia Majorum, 
sc enterra en nostra Iglesia. 'Pingue offici eos 
present. Aporta sepultura nova dc 12 atxas y 
las 9 pesaren 3 0 lliuras (> unsas.—Parroquia 
Sant Nicolau. 
Vizconti, D.x Josepha;pág, 4;.—Als99bre. 
1 7 9 5 , de urde de D, Sabastiá Vizconti, ana la 
comunidad de 3 0 Religiosos a acompañar a 
la Ki le: i.c.l: a sepultura, en el 1 onvent de N o s -
ira Señora de la Merce, el cadáver de doña 
Josepha Vizconti viuda, quodam, se germane. 
Palou dc Cumasetna, M • Josepha; pàg. 47. 
—Ais _*i Mars 1 7 9 6 , fonch enterrat cn la se-
pultura de Palotts de Comasema, un albat de 
dos anys y un nies, son nom Maria Josepha 
Palou, lilla de D. Juan Odón y dc D / Maria 
Dan us conjugues. Tingue oflici dc Angels, 
Aporta sepultura nova dc 8 atxas y las 6 pe-
7 6 
—Ais 19 Juny 1 7 9 6 , fonch enterrat en la sepul-
tura de Poderos, c! cadáver de D. r t Cathalina 
Despuig y Poderos, doncella. Ordena testament 
y obras pias en poder del Sr. Nicolau Roca 
y Mora, Nott. ais .1, Janer 1 7 8 0 Pingüe offici 
cos present. Aporta sepultura nova de 12 atxas 
y las 9 pesaren 3 4 lliuras. — Parroquia San 
Nicolau. 
Despuig y Dameto, Sor Juana; pág. yo.— 
Ais 9 Fabrer 1 7 9 8 , de orde del E.xm. Sr. Conte 
dc Montenegro y de Montoro, ana la comuni-
dad al convent de Santa Magdalena a cantar 
un Responsori per anima de Sor Juana Despuig 
y Dámelo, Religiosa de dil convent qttodiim 
se germana, 
f'uigitorfila, Ser Juana, pág. j j j . Ais 2 
Oclubre 1 7 9 o , de orde de D. Gaspar de I'uig-
dorfila, ana la comunidad al convent de la 
Concepció a cantar un Responsori per anima 
de Sor Juana Puigdorfila, Religiosa de dit con-
vent, qitodaiu se tia. 
/.aforteza, Sor /.na M." pag. 70.—Ais 3 
Janer 1 7 9 8 , de ordre del Noble Sr. D. Joseph 
/..ilorteza, ana la comunidad al convent dc 
Santa Clara a cantar 1111 Responsori per anima 
de Sor Ana M. 1 Z iforteza Religiosa de dit 
conveni qtiodam se germana. 
Dezclapes, D. Barthomeu; pág. 7.7.—Als 3 
Juliol 1 7 9 8 , fonch enterrat en la sepultura de 
1 tezelapcrs, el cadáver del Noble Sr. I). lïarlho-
meu I Jczelapcs y Fuster, liII de los Nobles 
Señors D. Francisco Dezclapes y de la Señora 
D ' Maria Fuster y Zaforteza, consortes ya 
diffunts y marit que fonch dc la Noble Señora 
D. : 1 Maria Antonia Boxadors. Ordena testament 
y obras pias cu poder del Sr. Matlicu Estade, 
Nolt, ais 3 0 Agost 1 7 7 6 Tingue olúci eos 
present. Aporta sepultura nova de 1 2 atxas de 
cera groga, y las 9 pesaren 4 6 lliuras,- Parro 
quia Santa Eulalia, 
Olcza, Sor Margarita; pág. Ó'J.— Ais iS 
Fabrer « 7 9 o , de orde del Noble Sr. I). Jaume 
Ignaci de Olcza, ana la comunidad al convent 
de Santa Magdalena, a cantar un Responsori 
per anima de Sor Margarita de Oleza q.1" se 
germana. 
Palou <te Comasema, M" 'Josepha; pág. Sj. 
—Ais 2 0 Maix 2 7 9 9 , fonch enterrat en la se-
pultura de Palous, un albat de un any, son 
num Maria Josepha Palou de Comasema, lilla 
dc D. Juan odon y de D. s Maria Danus con-
sarcn 3 2 lliuras fj un sis. — Parroquia Sania 
Eulalia. 
Sentmanaí, I). Manuel, pág. .('}.— A las 11 
de la noche del dia 15 de Mayo de 1 7 9 6 , fué 
sepultado cl cadàver del Exmo. Sr. I). Manuel 
de Oms y de Santa Pau, olini de Sentmanat 
y de Cartella, I.muza, Oms, Dcsbarh y Cabre-
ra, liaron de Santa J'au, Señor de la casa de 
(>ms y adyacentes, Marques de Castell dos rius, 
Grande de España, gentil hombre de Cámara 
de S, M. con exercicio, Caballero Gran Cru/ 
de la Real y distinguida orden española de 
Carlos tercero, Comendador de Bastimento^ 
de Montiel en la de Santiago, Teniente General 
de los Reales E.xcrcitos, Gobernador y Capilán 
General del Exercito y Reino de Mallorca e 
Islas adyacentes, Inspector del Regimiento dc 
Milicias y Presidente de su Real Audiemia 
etc. t i c . en el sepulcro de los Religiosos de 
este convento, en el n imbo que está bajo los 
dc los Srcs. I1I.1M,,S Fr. Thomas de Rocamora 
y I). Pr. Simón Bauza: habiendo fallecido el 
dia 14 del mismo mes y año a las dos y un 
cuarto dc la mañana: hijo de 1). Juan de Sent-
manat y de IX' Maria de Cartcllá, consortes ya 
difuntos, y marido que fue de la Excelentísima 
Sra, D." Maria Dolores de Vera. No dispuso 
testamentó n¡ mandas pías, si que en virtud de 
testigos se enterró en nuestra Iglesia. Se repar-
tid una vela de media libra a cada Religioso 
y Rieron 9 4 . Se le cantó Misa del Espíritu 
Santo estando presente su cuerpo. Acompaña-
ron S U cadáver 16 antorchas y dadas .) a la 
Catedral las 12 pesaron 5.) libras. — Parroquia 
de la Catedral. 
Despuig y Dámelo, D.A MeUhivro; pág. ¿2. 
—Ais 8 Juny i 7 9 6 , forn h enterrat en la sepul-
tura de Cotoners, construida en la capella de la 
Purissima, el cadáver de la Noble Sra. I). ; 1 Mel-
chiora Despuig y Dámelo, muller que fonch 
del Noble Sr. D. Francesch Cotoner y Salas. 
Ordena testament y obras pias en poder del 
Sr. Juan Armengol, Nott. als S Decembre 1 7 7 0 . 
Se 1¡ canta invilatori, trei nocturns y laudes dc 
diffunts, se repartí un ciri de tres unsas y un 
quart a cada Religiós y foren 9 2 ab acompa-
ñament de Sant Francesch. Tingue offici eos 
present, se li canta (Jlicium Sepullur.c o lo 
enterro de Religiós. Apurla sepultura nova de 
12 atxas y pesaren las 9, 4 7 lliuras ó unsas.— 
Parroquia Santa Creu. 
Pes puig y Polleros, V.1 ('athalina; pá£. f 2 . 
jugues. Tingue offici de Àngels. Aporta sepul-
tura nova de 8 atxas y las ó pesaren 27 lliuras 
6 unsas.—Parroquia Santa Kulalia, 
J.AIME !)£• O r F Z . A Y D i E S P A S A . 
(Continuarà). 
BENEFICIOS l)K I.A PARROQUIA 
D E S A N T A C R U Z 
ll"V IISIV.I.'il I 
VIII 
Heneíido de patronato laical fundado en el 
altar de San Lorenzo (bajo la misma advoca-
ción) de la parroquial Iglesia de Santa Cruz, 
por el Rdo. Gregorio Llorens, clérigo, hijo cJe 
Jaime, con escritura de 26 Noviembre ifjHo, 
ante el Eiiscreto Juan Riera, Pbro, y nott. apos-
tólico del II)."1" Cabildo Catedral, en cuyo 
archivo se halla custodiado el libro qne la 
contiene, y una copia de la misma al folio 0 del 
expediente del año 1 8 1 1 - , dotándolo con 7 5 
libras de censo que le prestaban, esto es, 6 0 
libras al 5 °1'1> el 5 Abril el Mag.-" IV en medi 
riña Jerónimo Ferrer, sobre una porción del 
Rafal Son Vich del termino de Palma, tenido 
en alodio de D. Jerónimo Ballester de Tognres, 
Pbro. y canónigo, m;ts 1 0 libras a] 5 ".'„ el 28 
Agosto le prestaba Jerónimo Cardas y Fran-
cisca Casellas consortes, por un huerto que 
ésta poseía cerca el monasterio de Santa Cata-
lina, extramuros de esta ciudad, tenido en alo-
dio de D. NicoUs Sureda, y 5 libras de n.° de 
4 0 libras que al S u / 0 le prestaba el 22 Julio el 
Magnífico Jaime Desmas, ciudadano militar, 
sobre el predio Son Vida del término de Palma, 
Cuyas 7 5 libras fueron amortizadas el t8 No-
viembre del mismo'aíio 1 6 8 0 , quedando el ca 
pital a suelta del Cabildo aunque quedando de 
evicción. Se impuso también al obtentor, la 
obligación de contribuir con 4 0 libras, a lo; 
Aniversarios de la parroquia, de pagar la li-
mosna de doce misas a la misma Comunidad, 
a razón de 3 sueldos cada nna, y de celebrar 
por sf o por otro, 8 misas bajas cada año en el 
altar privilegiado de dicha iglesia en ciertos 
días señalados. 
El primer obtentor de este Beneficio, fué el 
fundador, a quien fur r o h d o rila 77 Nov. if.Sn. 
Antonio Mesquida y Cladera, clérigo, rola-
do el 1 6 Junio 1 7 2 o , por | del anterior día 27 
Febrero anterior. Puc presentado por 1L* Mar-
garita Colom, esposa de Pedro Cladera, nott. 
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Antonio Ferrer y Llorers, clérigo, colado 
el 1 1 Julio 1 7 5 7 , por -;* del anterior día 1 7 
Junio 1 7 5 7 . Presentado por Guillermo Vallés 
y Cladera, noiario. 
Miguel Valles y Trias, clérigo, rolado 2 
Octubre 1 S 1 5 , por -;- del anterior Pbro. día 24 
Febrero 1 8 1 j . Presentado por su madre doña 
Antonia Trias, V . J j de Guillermo Vallés y Cla-
dera, nott. -j- Pbro. 1 4 Mayo 1 8 5 0 . 
No teniendo la congrua suficiente, fué com-
pletada esta, pnr I"). Sebastian Valles y Trias, 
patnmo del mismo, cediendo con escritura de 
? i Miciembte 1 8 5 1 ante Pedro José Honet, 1 4 
libras, censo al 1 u ' t , en tres partidas, ruya redo-
tación lúe aprobada y declarado congruo el 
Henefieio con providencia 11) Mayo 1 8 5 3 , dada 
por el Vicario Genera! y colado el mismo día al 
clérigo Bernardo Amengual y Deriro, presen-
tado por su tio el nombrado I). Sebastián Valles, 
C a r < ; a s : A los Aniversarios de Sta, Cruz 
4 0 libras. Por limosna de 20 misas a razón de 
6 sueldos, hacen 6 libras. 
El patronato corresponde a D. Sehasliin 
Valles Cladera y Trias. 
Actualmente lo posee l>. Bernardo Amen-
gual y Dear», Pbro. 
IX 
Beneficio de patronato laical fundado en el 
altar de Santa Catalina de la parroquial iglesia 
de Santa Cruz, por Jaime Savalls y que fué 
redotado por Guillermo Serroca mercader, con 
escritura de 1 9 Mayo 1 4 1 3 , ante Gabriel Mar-
sal, notario. 
Rdo. Lorenzo Vicens, Pbro. poseyó este 
beneficio, 
Rdo Jerónimo Sot, Pbro. después id, id. 
Por muerte de éste, se dio posesión de e! 
en 5 Abril 1Ó47, al clérigo Rdo. Felipe Bor-
dils y 
Rdo. Jerónimo Serra, clérigo, en 2 Septiem-
bre 1 6 4 0 . 
Rdo, José Mestre, en 1 6 Noviembre 1 6 5 2 . 
Siendo subdiácono lo permutó con otro del 
altar mayor de la parroquia de Pollensa que 
obtenía Pedro Masip, subdiicono. 
Rdo, Pedro Masip, colado 3 1 octubre 1 6 5 9 , 
con aprobación del patrono D. Juan Bordils, 
Falleció en 1 4 Septiembre 1 7 0 4 dicho Pbro. 
presentó el Mag.- u Juan Baut." Bordils, Sureda 
y /.anglada a 
Mag,-" Nicolás Rordils y Truyols, clérigo, 
rolado 1 0 Octubre 1 7 0 4 , era hijo del presen-
7 8 
tuaria de D. Nicolás, y I). Podro de l'ax ohm 
Español, Injo del lllmn. Si, Jerónimo Español 
y de la Sra. Violante Mavella, sobrino del tes 
lador, romo heredero propietario del mismo. 
El discreto Gregorio Riera, fué el t° ob-
ten ter e hijo de Juanote, presentado por la 
Sra. Isabel. 
Por renuncia que dicho clérigo hizo el 25 
Agosto 1 5 6 7 , fué colado a Sebastián Sot, Pbro. 
el mismo día 25 Agosto que fué presentado por 
dicha Sra. Isabel. 
Después lo poseyó Rdo. Bartolomé Janer 
l'bro. y a la muerte de éste, fue rolado el 2 9 
Mayo de 1 6 3 8 al clérigo presentado por el 
noble Sr. D. Pedro Pa\ Español, el que después 
se casó 
Magnifico Mateo Zanglada, que a conse-
cuencia ile su matrimonio fué colado 17 Julio 
1 6 4 3 , al presentado por D. Pedro Español, 
caballero de Calatrava, al clérigo 
Magnífico Miguel Español, que falleció 
Pbro. el 2 6 Mayo 1 6 6 9 y fue colado el 23 No-
viembre 1 6 6 9 , al presentado por D, Juan Fus-
ter, olim de Salas, como padre de D,-' Juana 
Salas y Español, nieta de D, Pedro, 
Rdo, Raimundo Pou, Pbro, que '[ 11 Sep-
tiembre 1701 y fué colado el 25 Octubre 1 7 0 1 , 
al clérigo presentado por dicha I). 1 Juana de 
Salas y Español, esposa de D. Juan Sureda, 
caballero de Alcántara. 
Rdo. Jaime Sabater, que -'• Pbro. el 25 
Diciembre 1 7 3 3 y fue rnlado el 3 0 Marzo 1 7 3 5 , 
a! Pbro. presentado por I>. Antonio Fuster, 
olim de Salas. 
Kdo. Antonio Martorell, Pbro. que ¡' el 2 6 
Agosto 1761 y fué colado el 2 Marzo 17Ó3, al 
presentado por D. Antonio Dámelo y Dameto, 
marqués de Bellpuig, 
Rdo. Pablo Bestard, P b r o . que -)• en Biní-
salem el 14 Enero 1 7 6 9 . 
A la muerte de Bestard, Ino redotado por 
D. Antonio Dameto y Dameto, Español y Nn-
ñe? de San Juan, marques de Bellpuig y su hijo 
D. Francisco Dameto y Togores en zz Sep-
tiembre 1 7 8 4 , con escritura continuada en la 
Real Oficina de Amortización y sello, le aña-
dieron 2q libras, 1C sueldos, 1 , al 3 111 „ sobre 
todos sus bienes, y en nombre precario sobre 
su predio Son Español del termino de Palma 
y parroquia de Santa Cruz, (pie había ('abreva-
do D. Antonio el 8 Agosto 1 7 S 0 en la Real 
cabrevación, y después de aprobada esta redo-
tación y declarado congruo el Beneficio por 
tadnr. Nicolás In resigni'l en manos de sLI San-
tidad a favor del que signe: 
Rdo. Rafael Vallés y clérigo, colado 
2 0 Agosto 1 7 J o , con anuencia del patrono. 
Falleció este Fino. 3 Septiembre 175'». 
Rdo. Miguel Beltran y clérigo, co'ado 
21 Septiembre 1 7 5 6 . 
Kste, siendo subdiácono falleció 15 Febrero 
1 7 5 8 , y I) . a Josefa Tamarit, V . u de D. Juan. 
Bordils presentó al Rdo. Guillermo Seguí, l'bro 
colado 8 Abril 1 7 5 8 . 
Falleció 3 0 Ciciembre 1 S 0 8 , v D . a Leonor 
y D." Salvadora Bordils y presentaron al 
clérigo I). Joaquín Oliver y Salva, colado el 13 
Enero 1 8 0 9 . 
I.o renunció el 17 Julio 1 S 2 7 , por haberle 
confeiido día 9 una Capellanía del Colegio de 
N * S." de Eltich y le snrede M. José Mir y 
Ferrer, clérigo, colado 21 Mayo 1 8 2 8 que lo 
renunció a 4 Agosto 1 S 3 4 . 
D. Francisco Mariano Villalonga Escalada, 
presentó a Juan Bautista Llinás y l'bro. 
fallecido en 13 Marzo 1 8 5 0 . 
Actualmente está vacante. 
C A R G A S 
Tiene obligación el obtentor de celebrar 
una misa cada mes, hacer un memento todos 
los días en sufragio de los fundadores y redo-
tantes del Beneficio, y un responso sobre el 
sepulcro de la Capilla de Santa Catalina, 
como así lo dispuso el Obispo 11. Simón Bauza 
reduciéndolas de las 5 2 misas a que había sido 
reducida en 6 Febrero de 1 5 6 6 la Misa cotidia-
na con absolut ion que disponía la fundación. 
El Patronato corresponde a I). Francisco 
Mariano Villalonga Escalada. 
Actualmente está vacante desde el 13 Mar-
zo 1 8 5 0 , en que falleció I). Juan Bautista 
I.linas, l'bro. 
X 
Beneficio de patronato laical fundado en 
el altar mayor de la parroquial iglesia de Santa 
Cruz, por la Magnifica Sra. Isabel viuda 
del Magnífico Nicolás Español, militar, con 
escritura de 5 Octubre 1 5 6 3 , ante Jerónimo 
Salom, nott. dotándolo con 2 0 libras censo 
sobre la Universidad en cumplimiento de lo 
ordenado por dicho I). Nicolás, en su testa-
mento que otorgó el 3 Enero 1 5 5 8 , ante Perote 
Mulet, nott. Eos patronos de este Beneficio 
fueron la D." Isabel como heredera usufruc-
el llimo, Sr. Obispo con Decreto de 1 9 Enero 
de 1 7 8 5 , al clérigo pre:»cnlado por el expresado 
Sr. marqués, D. Ignacio Pujol y Esteva, lo 
renunció este Pbro. el 5 Septiembre 1 S 0 5 , en-
tonces canónigo y Vicario General de Menorca. 
Fué colado cl 2 S de Septiembre 1 8 0 5 a| 
Pbro. 11. Malias Rosselló y Ferrá, presentado 
por D. Francisco Dámelo, t]iie r 3 Junio 1 8 3 5 
y fué colado el 1 5 Octubre 1 8 3 5 , al clérigo por 
el marques de Bellpuig, D. Guillermo Sureda 
y Sard, que lo renunció el 2 5 Febrero 1 Ü 5 4 y le 
fué aceptada la renuncia dia 2 7 por el M. I. Se-
ñor Vicario General. 
C A R G A S 
A los Aniversarios de Sania Cruz, fi libras 
del 1 6 < telubre. 
Antiguamente tenía obligación el obtentor, 
de celebrar dos misas cada semana, una de 
Cruce los viernes, y la otra de la Virgen María 
los sobados; cuyas misas dejó de celebrar el 
obtentor 1). Miguel Fspañol, y a instancias de 
D. bernardo Pou, Pbro. su sucesor, fué exone-
rado de lus atrasos que tenía Fspañol y de la 
obligación de celebrar en la sucesivo diilias 
misas, quedando solo con la obligación de 
celebrar las misas que cupieren en la antigua 
renta, deducidas las cargas: y como en aquella 
época solo tenia el beneficio 1 0 libras, 4 suel-
dos, deduciendo de éstas las 8 libras de cargas 
a los Aniversarios, resultó, que solo quedaban 
2 fibras, 4 sueldos, y por ellas celebraba c! 
obtentor 1 4 misas y media. 
El patronato corresponde al Kxeclentísimo 
Sr. Marqués de llcllpuig. 
Actualmente esl;i vacante el beneficio desde 
el 27 Febrero 1 8 5 4 , en que fue admitida la 
renuncia del vil timo ubtenlcr, 1). Guillermo 
Sureda y Sard. 
Día 1 9 Julio dc 1 8 8 7 , lué nombrado Ecó-
nomo 1 >. José Ribera y Ja^uotol, Pbro. 
XI 
Beneficio de patronato laical Ilindado en el 
aliar o capilla de San Pedro de la parroquial 
iglesia de Santa Cruz por D. : ' Margarita 
V.'1 1 y heredera usufructuaria del III.c Sr. Nico-
lás Purgues, con escritura de 1 0 Febrero 1 5 8 4 , 
en poder del discreto Miguel Sans, nott. en 
cumplí miento de lo ordenado pur D. Nicolau 
en su testamento que olorgó el 1 8 Junio 1 5 8 0 , 
en poder de Juanolc Mollet, nott. y lo dotó 
7 9 
can 3 0 libras, 1 enso dc n." de 3 8 libra:-, S suel-
dos, que prestaban a la herencia del nombrado 
marido, los herederos de Guillermo Koig, mo-
linero, por un molino harinero silo cu el termi-
no dc Fsporlas de la Caballería de Canet, 
tenido en alodio de la Casa Sagrada del Tem-
ple, que le dio en establecimiento el Magnifico 
Raimundo Hurgues y de Quint, suegro dc la 
fundadora con escritura de 1 4 Junio 1 5 5 4 en 
la Curia del Temple; c impuso obligación al 
obtentor de celebrar por sí o por otro todos 
los domingos y fiestas calendas de precepto 
una misa rezada en dicha parroquia en sufra-
gio del alma del espresado D. Nicolás burgués 
y de Quint y de los suyos: y las veces que los 
poseedores del predio I.a Viña, sito en el tér-
mino de esta ciudad, perteneciente al fideico-
miso ordenado por la Sra. Inés de Quint y 
poseyó el nombrado D. Nicolás, quisiesen que 
el beneficiado celebrase la indicada misa en la 
nueva Capilla que debía edificarse en el mismo 
predio separada de las casas, o sea con portal 
a la calle o plaza (a fin de que pudiesen entrar 
libremeiile en ella a orar y oir Misa los que 
quisieren, sin lencr que penetrar por la casa 
del expresado predio), deberá celebrar allí faci-
litándole caballería y dándole 4 sueldos por 
limosna dc la misma misa. Se reservo la expre-
sada Sra, el derecho dc patronato para durante 
su vida, y después de ella, para los herederos 
propietarios de su marido D. Nicolás. 
Discreto Jaime Iíibiloni, clérigo 1 . " obtentor 
presentado por la fundadora. Le fué colado el 
1 1 Lebrero 1 5 8 4 . 
Después lo poseyó venerable Antonio Ur-
das , Pbro.; a la muerte de éste, fué colado el 
26 Enero 1 6 0 4 al presentado por D,-' Paula . ., 
V.'1' del Mag."1 Nicolás Quint, por su hijo 
Mag.- J Pedro Juan Quint, heredero. 
Rdo. Pedro Salord, Pbro. que a su muerte 
fué colado el 8 Noviembre 1 6 2 2 al presentado 
Pehtgio Quint, de la orden de San Juan de 
Jerusalcn. 
Rdo. Andrés Ginard, Pbro que lo permutó 
con una Capellanía en la iglesia del Colegio dc 
Montesión, el clérigo 
Rdo, Jerónimo Sureda, que le fué colado el 
1 0 Noviembre 1 Ó 2 4 con citación de D Pelagio. 
Por muerte de éste, fué colado el 8 Noviem-
bre 1 6 2 8 , al presentado por dicho D. Pelagio, 
Rdo. [aune Moger, Pbro. que por muerte dc 
Chic, lúe < ulado el i . u Julio 1 Ó 3 2 al presentado 
por D, Pelagio, Rdo. Agustín Dmsiá, Pbro, 
S o 
Después fué conferido el 12 Junio 1 0 4 1 a 
Rdo. Juan Pablo Ferragut. 
Por muerte de éste, que fué 1)."', fué confe-
rido el 2 0 Diciembre 1 6 6 3 al doctor Gabriel 
Mayruó, Pbro. 
A su muerte, fué conferido el 15 Febrero 
1 0 7 0 , al Diácono D. o r Guillermo Barceló, que 
lo resignó en manos de Su Santidad. 
Luego fué colado el 2 Septiembre 1 6 7 6 en 
virtud Bulas Apostólicas y con asentimiento 
de D, Gregorio Quint Zaforteza, Tbro. Sacrista 
canónigo, Rdo. Juan Cantallops, clérigo, quién 
lo permutó con et que sigue y A éste le fué 
conferido iíi Febrero 1 7 0 4 Rdo. Sebastián Ge 
nestar, Pbro. 
También en 1 7 0 4 fué colado al presentado 
por dicho D. Gregorio Quin Zaforteza y 
Pbro. Sacrista y canónigo D. o r Felipe Garau 
Pbro. que lo renunció y luego fué conferido el 
24 Marzo 1 7 2 8 al Doctor Miguel Bauza, Pbro. 
quien lo permutó con el que sigue, al cual le 
fué conferido el 3 Julio 1 7 1 8 con anuencia de 
D. Tomás Hurgues Zaforteza, sucesor del ante-
dicho Sr. canónigo y Sacrista Rdo, Juan Va-
quer, Pbro, que f 5 Noviembre 1 7 3 7 . 
Después fue conferido el ó Diciembre 1 7 3 / , 
a) presentado por el nombrado D. Tomás, don 
Juan Nadal, que t 17 Octubre 1 7 8 1 . 
Fué conferido, por ello, el 24 Julio 1 7 8 4 al 
presentado por D." Catalina Sureda V. 1 ' y don 
Juan Burgués Zaforteza y a D. Miguel 
Salas, clérigo, que lo permutó n i n nlro que 
poseía en Menorca, el que sigue, a quien 1c fue 
conferido el 2 2 Junio 1 8 0 1 , D. Bartolomé Salas 
clérigo, luego Pbro. y Doctor. 
Lo permutó con una Capellanía que poseía 
el que sigue en el Monasterio de Ke'igiosas de 
la Consolación y fue conferido e! 25 Ago-.to 
1 S 1 9 a D. Vicente Estela, Pbro. quien lo renun-
ció en 2 : Junio 1827 y fué colado el 2 ; Julio 
ai que sigue presentado por IV M. J Francisca 
Dámelo V , J ' dc D. José Quint Zaforteza y Su-
reda a D. Pedro Ignacio Massanet y Vives, 
clérigo. 
Lo permutó con otro que obtenía el que le 
sucede, en el altar de S. Antonio Abad de la 
parroquia de A r t a , D. Barto'omé Gomila, a 
quién se dio posesión del presente el 10 Febre-
ro 1 8 4 6 y lo poseyó hasta el 21 Febrero r S 8 * 
en que fallcc IU. 
P o r l a = ( ? p i i , 
A c r - i t N C A Ñ E L I A S . 
( Continuara.) 
NOTICIES 
L A C O M I S A R I A R E G I A DE B E L L E S A R T S 
DE B A L E A R S 
l 
Y /) lienci Pom y Fàbregues. 
Fonch el primer Comissari cn aquesta pro-
vincia, creat en virtut de R. D. de 1 7 d'Octubre 
de 1 9 1 9 . 
Fra D. Benet Pons, Advucat, Arxiver, Bi-
bliotecari y Arqueolech, Acudemich C, de les 
Reyals de Belles Arts de San Fernando y dc 
l'Història, Membre de la provincial de Belles 
Arts de Palma, Cronista d'aquesta Ciutat y 
Regna y Secretari del Excm. Ayuntament de 
Palma. 
Kls seus conexeincnts guardaven perfecta 
relació amb los titols qu'ostentava. 
Produí infinitat d'obres y treballs dc caràc-
ter historich, literari y arqtteologich, y era rego-
negut com a inlel ligent numismatich y entes 
periodista. 
Aín ionat tambe a lesi ulptura queden d'ell 
apreciables mottres d aquest art. 
La seua tendencia política el duguc a for-
mar part dc Ics hosts avançades federals. 
Be cap compara la figura de D. Benet Fon;; 
amb la d'aquells enciclopedistes dc les darre 
ries del sigle XVIII y principis del XIX. 
Morí cristianament en aquesta Ciutat c! día 
2 3 dc Febrer ullin.. 
D. 1. t. c. S. t i . 
I I 
P. Joan .¡/tover y Mas fons. 
Per ut upa la susdita va' aut de Comiscan 
Regí ha estat atiotuetiat, tuolt a ï l l adamen t , per 
R, D. de 2f de Mars prop passat cl consagrat 
poeta y e\imi lileral D. Joan Alcover. 
Sobren elogis a la personalitat del Senyor 
Alcover; coneguda dc tothom ho es igualment 
la seua modestia que fuig sempre de vanes 
alabances. 
Per això donam tan solament la noticia a 
nostres lectors, y la tiorabona al interessat, 
celebrant dit notubrament per aver recaigut en 
persona tan digne d'ell. 
R. 
F.-'l A M T A D ' f c N G l á ' - P , 
